













容包括以下几个方面 : (1) 科学。读者应了解、掌握
图书馆的基础知识和业务 ,如目录组织、书刊典藏和
网络检索等知识和技能 ,做到科学、高效地利用图书
馆 ; (2)有序。利用图书馆有组织、有秩序 ,不插队 ,
不占位 ; (3)循规。遵守图书馆所制定的有关规章制
度 ,按规定的手续、方式利用图书馆 ,爱护图书 ,维护
整洁、安静的实习环境。(4)礼貌。尊重图书馆员的
劳动 ,言行礼貌 ,读者间也相互尊重。(5) 互助。养
成互让互助的良好风气 ,碰到其它读者有利用图书





















































2. 1. 3 　发动读者督查图书馆文明服务行为
让读者满意是图书馆服务的宗旨。图书馆应主
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